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育児相談 育児支援 情報交換 交流促進 孤立の防止 信頼の構築 非行防止 安全対策
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Consideration on quality improvement of children's cafeteria：
Using social impact assessment
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